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Adaptacija anglicizama na ortografskoj razini provodi se na osnovi pet principa, od kojih se
prva ~etiri primjenjuju u hrvatskom i ruskom, a peti samo u ruskom. Ta se adaptacija osla-
nja na tipove transfonemizacije, na utjecaj jezika posrednika i na zakon o palatalizaciji ru-
skih suglasnika.

Prema teoriji jezika u dodiru (Filipovi} 1986) adaptacija izvornih engleskih
modela u anglicizme odvija se na nekoliko razina, od kojih svaka ima svoju
teoretsku osnovu. Prijelaz modela u anglicizam u bilo kojem europskom jeziku
primaocu analizira se na sljede}im razinama: a) na fonolo{koj razini (da bi se
utvrdile fonolo{ke promjene pri prijelazu modela u anglicizam), b) na morfo-
lo{koj razini (da bi se registrirale promjene u morfologiji anglicizma), c) na se-
manti~koj razini (da bi se analizirale promjene zna~enja koje se javljaju u pro-
cesu adaptacije modela u anglicizam), d) na ortografskoj razini (da bi se ut-
vrdili na~ini formiranja ortografije anglicizma pod utjecajem modela), e) na sti-
listi~koj razini (da bi se uo~ile stilisti~ke funkcije anglicizma u jeziku prima-
ocu1).
U svom dosada{njem istraivanju anglicizama u hrvatskom i ruskom jeziku
obradili smo tri razine: a) fonolo{ku (Filipovi}Menac 1993), b) morfolo{ku (Fi-
lipovi}Menac 1995) i c) semanti~ku (Filipovi}Menac 1996). U ovom }emo
1 Gore spomenute razine mogu se analizirati jednako u procesu posrednog kao i u procesu ne-
posrednog posu|ivanja (Filipovi} 1986: 4754). Sintakti~ka razina vezana je uz neposredno po-
su|ivanje, pa se ne svrstava u red razina koje obra|uje spomenuta teorija jezika u dodiru.
Ona zahtijeva posebnu analizu jezi~nih dodira u neposrednom posu|ivanju, a obra|uje se u
projektu »Prou~avanje hrvatskih dijalekata u SADu« (Filipovi} 1986: 4748).
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prilogu obraditi probleme adaptacije anglicizama na ortografskoj razini. Pritom
je osobito vana ~injenica da analiza ortografije anglicizama u ova dva slaven-
ska jezika uzima u obzir da hrvatski ima isto pismo kao i engleski (latinicu),




Formiranje osnovnog oblika anglicizma na ortografskoj razini odre|uje pet
principa, i to:
a) Ortografija anglicizma formira se prema izgovoru modela tako da se en-
gleski fonemi predstavljaju grafemima jezika primalaca:
E deck /dek/  H dek, R .
Tu dolazi do razli~itih problema izjedna~avanja fonema s grafemima, s ob-
zirom na to da engleski fonolo{ki sustav ima ve}i broj fonema nego {to hrvat-
ski i ruski alfabet imaju grafema. Dok engleski fonolo{ki sustav broji 45 fo-
nema, hrvatski alfabet broji 30, a ruski 33 grafema. Problemi se dakle javljaju
zbog nepodudaranja broja fonema i grafema, pa stoga ne moe uvijek do}i do
predstavljanja engleskog fonema hrvatskim ili ruskim grafemom.2
b) Ortografija anglicizma formira se prema ortografiji modela tako da se en-
gleski grafemi zamjenjuju grafemima jezika primalaca:
E bar  H bar, R .
Problemi se i tu javljaju, jer se grafemi jezika primalaca ne podudaraju uvi-
jek s brojem i vrstom grafema jezika davaoca. Stoga ne moe uvijek do}i do
direktnog preno{enja ortografije modela u anglicizam.
c) Ortografija anglicizma formira se u kombinaciji principa (a) i (b), tj. prvi
dio anglicizma adaptira se prema prvom principu (tj. izgovoru), a drugi dio
prema drugom principu (tj. ortografiji), ili obrnuto.
E liner /lan/  Hlajner, R 	
E convoy /knv/  Hkonvoj, R 
	
.
d) Adaptacija engleskog modela vr{i se ponekad pod utjecajem jezika posred-
nika jer transfer modela u jezik primalac nije direktan. Ulogu jezika posredni-
ka treba posebno analizirati i utvrditi njegov udio u formiranju grafije angliciz-
ma. Najaktivniji jezik posrednik u formiranju anglicizama u europskim jezici-
ma jest njema~ki, a za njim francuski.
e) Kako se u ruskom jeziku pri adaptaciji anglicizama mora voditi ra~una o
pojavi tipi~noj za ruski jezik, tj. o kategoriji palataliziranih suglasnika, uveli
smo i peti princip, koji odre|uje ortografiju anglicizama prema izgovoru pala-
taliziranih suglasnika:
E film /film/  R .
2 O nepodudaranju broja i vrsta grafema jezika davaoca vidi poglavlje 3. Analiza.
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U dva prou~avana jezika  hrvatskom i ruskom  nalazimo dovoljno pri-
mjera za formiranje osnovnog oblika anglicizma na temelju svih ~etiriju princi-
pa, odnosno i petoga kad se analizira ruski jezik.
3.1. Primjena prvoga principa, po kojemu se ortografija anglicizama u hr-
vatskom i ruskom jeziku formira prema izgovoru modela (Vidi 2. Teorija, t. a),
vrlo je ~esta i prua velik broj primjera. Kako se, prema na{oj teoriji, zamjena
engleskih fonema vr{i po tipovima transfonemizacije3, tj. zamjene fonema mo-
dela odgovaraju}im fonemom replike, ta }e zamjena slijediti tri tipa transfo-
nemizacije.
Prvi tip transfonemizacije (nulta transfonemizacija) predvi|a direktnu za-
mjenu engleskoga fonema fonemom jezika primaoca. U tom }e slu~aju prvi
princip ortografske adaptacije slijediti tu zamjenu, tj. fonem modela predstavit
}e se grafemom jezika primaoca.
Drugi tip transfonemizacije (kompromisna transfonemizacija) primjenjuje se
u slu~ajevima nepodudaranja opisa fonema u jeziku davaocu (engleskom) s opi-
som fonema u jezicima primaocima (hrvatskome i ruskom). Pod opisom fone-
ma imamo u vidu stupanj otvora i mjesto u tvorbi samoglasnika, te aspiraciju,
na~in i mjesto artikulacije u tvorbi suglasnika. U takvim slu~ajevima dolazi do
odstupanja u izjedna~avanju fonema jezika davaoca s fonemima jezika prima-
laca, a u svezi s tim i s grafemima koji te foneme predstavljaju.
Tre}i tip transfonemizacije (slobodna transfonemizacija) primjenjuje se u slu-
~ajevima kad se fonemi jezika davaoca po svom opisu ni djelomi~no ne podu-
daraju s opisom fonema jezika primalaca. Tada su slu~ajevi direktnog predstav-
ljanja fonema jezika davaoca grafemima jezika primalaca jo{ rje|i. Osnovni je
problem u tome {to se broj fonema jezika davaoca ne podudara s brojem gra-
fema jezika primalaca: engleski se fonemi ne mogu uvijek jednostavno predsta-
viti odgovaraju}im grafemima jezika primalaca jer ti jezici imaju manji broj
grafema. Na{a }e se analiza, dakle, zasnivati na odre|ivanju grafema jezika
primalaca koji mogu predstavljati foneme jezika davaoca.
3.1.1. Prvu skupinu, u kojoj se ortografija anglicizama formira prema prvom
principu, tj. izgovoru modela, ~ine primjeri u kojima se engleski fonemi pred-
stavljaju odgovaraju}im grafemima jezika primalaca. Prema nultoj transfonemi-
zaciji engleski se fonem zamjenjuje fonemom jezika primalaca najbliim po opi-
su. To se odnosi na 5 engleskih samoglasni~kih i 16 suglasni~kih fonema, koji
imaju odgovaraju}e foneme u hrvatskom, a ovi se u ortografiji predstavljaju
kao hrvatski grafemi. U ruskom se ta zamjena odnosi na 5 engleskih samo-
glasni~kih i 16 suglasni~kih fonema, koji se u ortografiji predstavljaju kao ruski
grafemi.
3 Za opis tipova transfonemizacije, primijenjenih u adaptaciji modela u hrvatskom jeziku, vidi
Filipovi} (1986: 7276), a za opis tipova transfonemizacije, primijenjenih u adaptaciji modela
u ruskom, vidi Filipovi}Menac (1993: 6873).
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Pet engleskih samoglasni~kih fonema predstavlja se hrvatskim grafemima:
Engl. fonemi   hrv. grafemi
/i:/  i E team /ti:m/  H tim
/e/  e E dress /dres/  H dres
/Λ/  a E rugby /
rgb/  H ragbi
/:/  o E lord /l:d/  H lord
/u:/  u E shoot /$u:t/ H  {ut
[esnaest engleskih suglasni~kih fonema predstavlja se hrvatskim grafemi-
ma:
Engl. fonemi   hrv. grafemi
/b/  b E bar /ba:/  H bar
/g/  g E golf /glf/  H golf
/m/  m E match /mæt$/  H me~
/n/  n E nylon /
naln/  H najlon
/f/  f E film /flm/  H film
/v/  v E drive /draiv/  H drajv
/l/  l E lord /l:d/  H lord
/h/  h E half /ha:f/  H half
/s/  s E set /set/  H set
/z/  z E business /
bzns/  H biznis
/$/  { E sheriff /
$erf/  H {erif
/3/   E casual /
kæ3υl/  H keual
/t$/  ~ E cheque /t$ek/  H ~ek
/d3/  d E jeep /d3i:p/  H dip
/j/  j E yard /ja:d/  H jard
/r/  r E rock /rk/  H rok
Pet engleskih samoglasni~kih fonema predstavlja se ruskim grafemima:
Engl. fonem   ruski grafem
/i:/   E beat /bi:t/  R 
/e/  e E stress /stres/  R 
/Λ/  a E rummy /rΛmi/  R 
/:/  o E lord /l:d/  R 	

/u:/  y E groom /gru:m/  R 
[esnaest engleskih suglasni~kih fonema predstavlja se ruskim grafemima:
Engl. fonem   ruski grafem
/b/   E boy /b/  R 

/g/   E golf /glf/  R 
	
/m/   E match /mæt$/  R 
/n/   E napalm /
nepa:m/  R	
/f/   E flirt /fl:t/  R 	
/v/   E vamp /væmp/  R 
/l/  	 E lobby /lb/  R 	

/h/  x E hall /h:l/  R 
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/s/   E snob /snb/  R 

/z/   E design /d
zan/  R 
/$/   E show /$υ/  R 

/3/   E fusion /
fju:3n/  R 
/t$/   E cheque /t$ek/  R 
/d3/   E jeep /d3i:p/  R 
/j/   E Yorkshire /j:k$/  R 

  E yacht /jt/  R 
  E yuppie /
jΛp/  R 
/r/  r E rock /rk/  R 

3.1.2. Drugu skupinu, u kojoj se ortografija anglicizma formira prema prvom
principu, tj. izgovoru modela, ~ine oni primjeri adaptacije ortografije u kojima
se upotrebljavaju grafemi iz prve skupine, ali ovdje oni predstavljaju foneme
koji su rezultat kompromisne transfonemizacije. Pet engleskih samoglasni~kih
fonema ove skupine, koji se po svom opisu razlikuju od pet samoglasni~kih fo-
nema prve skupine, predstavljeno je istim hrvatskim grafemima:
Engl. fonemi   hrv. grafemi
//  i E lift /lft/  H lift
/æ/  e E jam /d3æm/  H dem
a E camp /kæmp/  H kamp
/a:/  a E start /sta:t/  H start
//  o E box /bks/  H boks
/υ/  u E pudding /
pυd /  H puding
^etiri engleska suglasni~ka fonema koji pripadaju ovoj skupini predstavljaju
se paralelnim hrvatskim grafemima:
Engl. fonemi   hrv. grafemi
/p/  p E punch /pΛnt$/  H pun~
/t/  t E test /test/  H test
/d/  d E dock /dk/  H dok
/k/  k E camp /kæmp/  H kamp
Pet engleskih samoglasni~kih fonema ove skupine predstavlja se odgovara-
ju}im ruskim grafemima, ponekad i na dva na~ina:
Engl. fonemi   ruski grafemi
//   E lift /lft/  R 	
/æ/  e E jam /d3æm/  R 
 a E jazz /d3æz/  R 
/a: /  a E bar /ba:/  R 
//  o E stop /stp/  R 

/υ/  y E pudding /
pυd /  R 
^etiri engleska suglasni~ka fonema ove skupine predstavljaju se odgovara-
ju}im ruskim grafemima:
Engl. fonemi   ruski grafemi
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/p/   E pony /
pυn/  R 

/t/  t E taboo /t
bu:/  R
/d/   E dandy /
dænd/  R 
/k/   E clown /klaυn/  R 	

3.1.3. Tre}u skupinu, u kojoj se ortografija anglicizama formira prema pr-
vom principu, tj. izgovoru modela, ~ine primjeri koji su rezultat slobodne
transfonemizacije, u kojoj se fonemi jezika davaoca po svom opisu ni djelomi-
~no ne podudaraju s opisom fonema jezika primalaca. Tada se ortografija an-
glicizma temelji na ortografiji modela ili na nekim izvanlingvisti~kim ~initelji-
ma. Dva engleska samoglasni~ka fonema ove skupine predstavljaju se u hrvat-
skim i ruskim anglicizmima grafemima prema ortografiji modela.
Engl. fonemi   hrvatski grafemi
/:/  er E jersey /
d3:z/  H dersej
//  er E corner /
k:n/  H korner
 or E detector /d
tekt/  H detektor
Engl. fonemi   ruski grafemi
/:/   E flirt /fl:t/  R 	
 ep E jersey /d3:z/  R 
//  ep E master /
ma:st/  R
 op E operator /

pret/  R 


Osam engleskih dvoglasni~kih fonema predstavlja se u hrvatskim angli-
cizmima
a) dvo~lanim jednoslogovnim skupinama:
Engl. fonemi   hrvatski grafemi
/e/  ej E grape /grep/  H grejp
/a/  aj E nylon /
naln/  H najlon
//  oj E boy /b/  H boj
b) dvoslogovnim skupinama:
/aυ/  au E cowboy /kaυb/  H kauboj
c) ortografijom modela
/aυ/  ov E cowboy /kaυb/  Hkovboj
d) redukcijom engleskih diftonga u hrvatske monoftonge
/υ/  o E goal /gυl/  H gol
//  i E clearing /
klr /  H kliring
/e/  e(r) E fair /fe/  H fer
/υ/  u E puritan /pjυrtn/  H puritan(ac)
Osam engleskih dvoglasni~kih fonema predstavlja se u ruskom
a) dvo~lanim jednoslogovnim skupinama:
Engl. fonemi   ruski grafemi
/e/   E safe /sef/  R 
  E ace /es/  R 
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/a/   E liner /
lan/  R 	
  E nylon /
naln/  R 	

//  
 E boy /b/  R 

b) dvoslogovnim skupinama:
Engl. fonemi   ruski grafemi
/aυ/  ay E out /aυt/  R 
 oy E clown /klaυn/  R 	

c) ortografijom modela:
Engl. fonemi   ruski grafemi
/aυ/  
 E cowboy /kaυb/  R 


d) redukcijom engleskih diftonga u ruske monoftonge:
Engl. fonemi   ruski grafemi
/υ/  o E goal /gυl/  R 
	
//   E clearing /klr /  R 	
/e/  e(p) E square /skwe/  R 
/υ/  y E puritan /pjυrtn/  R 
^etiri engleska suglasni~ka fonema predstavljaju se u hrvatskom i ruskom
a) Engl. fonemi  hrv. grafemi
/θ/  t E thriller /
θrl/  H triler
//  d E farthing /
fa: /  H farding
/ /  ng E pudding /
pυd /  H puding
/w/  v E whiskey /wsk/  H viski
b) Engl. fonemi  ruski grafemi
/θ/   E thriller /
θrl/  R 		
//   E farthing /
fa: /  R 
/ /   E meeting /
mi:t /  R 
/w/  y E weekend /wi:k
end/  R 
  E whiskey /
wsk/  R 
3.2. Primjena drugoga principa, po kojemu se ortografija anglicizama u hr-
vatskom i ruskom formira prema ortografiji modela (Vidi 2. Teorija, t. b), vr{i
se tako da se engleski grafemi zamjenjuju grafemima jezika primalaca. Zamje-
na se u ve}em broju slu~ajeva provodi po principu: grafem za grafem. Taj se
princip ne provodi uvijek dosljedno jer grafemski sustavi ovih triju jezika nisu
identi~ni; na{a }e analiza pokazati kako se ta zamjena vr{i. Engleski grafemski
sustav ima ~etiri grafema (q, w, x, y), koje ne sadre grafemski sustavi hrvat-
skog i ruskog jezika, pa se oni zamjenjuju drugim grafemima ili njihovim sku-
pinama. U grafemskim sustavima hrvatskoga i ruskog jezika postoje grafemi
koji ne sudjeluju u zamjenjivanju engleskih grafema. To su u hrvatskom }, |,
lj, nj, a u ruskom , 
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3.2.1. Po drugom se principu engleski grafemi zamjenjuju na nekoliko na-
~ina: a) engleski grafemi (samoglasni~ki i suglasni~ki) zamjenjuju se grafemima
hrvatskoga odnosno ruskoga grafemskog sustava; b) dvostruki suglasni~ki gra-
femi u engleskom zamjenjuju se u hrvatskom jeziku jednostrukim, a u ruskom
jeziku u ve}ini slu~ajeva dvostrukim suglasni~kim grafemima.
3.2.1.1. Engleski samoglasni~ki grafemi i, e, a, o, u zamjenjuju se a) u hrvat-
skom jeziku istovrsnim grafemima hrvatskoga grafemskog sustava:
Engl.    hrv.
grafem  grafem
i i E hit H hit
e e E desk H desk
a a E bar H bar
o o E grog H grog
u u E punch H pun~
b) u ruskom jeziku grafemima ruskoga grafemskog sustava    
 :
Engl.    ruski
grafem  grafem
i  E film R 	
e  E derby R 
a  E bar R 
o 
 E lord R 	

u y E super R 
3.2.1.2. Engleski suglasni~ki grafemi (osim q, w, x, y) zamjenjuju se
a) u hrvatskom istovrsnim grafemima hrvatskoga grafemskog sustava:
Engl.    hrv.
grafem  grafem
b b E bard H bard
c c E cent H cent
d d E disc H disk
f f E film H film
g g E golf H golf
h h E hall H hol 
j j E jute H juta
k k E kilt H kilt
l I E lift H lift
m m E Miss H miss
n n E nylon H najlon
p p E park H park
r r E rock H rok
s s E stress H stres
t t E test H test
v v E vamp H vamp
b) u ruskom odgovaraju}im grafemima ruskoga grafemskog sustava:
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Engl.    ruski
grafem  grafem
b  E bard R 
c  E cent R 
d  E disc R 
f  E film R 	
g  E golf R 
	
h x E hall R 		
k  E kayak R 
l 	 E lift R 	
m  E match R 
n  E nylon R 	

p  E park R 
r  E rock R 

s  E stress R 
t  E test R 
v  E vamp R 
c) Ako se u grafiji engleskoga modela pojavljuje udvostru~en suglasni~ki gra-
fem, on se u hrvatskoj grafiji zamjenjuje jednostrukim istovrsnim grafemom, a
u ruskom se zamjenjuje odgovaraju}im udvostru~enim grafemom.
Engl.    hrv.
grafem  grafem
bb b E dribbler H dribler
ff f E affidavit H afidavit
gg g E digger H diger
ll l E grill H gril
mm m E summit H samit
nn n E flannel H flanel
pp p E flipper H fliper
rr r E barrel H barel
ss s E dress H dres
tt t E diskette H disketa
zz z E fizz H fiz
Engl.    ruski
grafem  grafem
bb  E lobby R 	

ff  E play off R 	

gg  E jogging R 

ll 		 E thriller R 		
mm  E summit R 
nn  E penny R 
pp  E yuppie R , 
rr pp E barrel R 	
ss cc E boss R 

tt  E watt R 
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3.3. Kako je tre}i princip formiranja ortografije anglicizma osnovan na pr-
vom principu, tj. prema izgovoru, i drugom principu, tj. prema ortografiji mo-
dela, zamjena grafema engleskoga modela provodi se kombiniranjem prvoga i
drugoga principa:
a) prvi se dio anglicizma formira prema izgovoru, a drugi slijedi ortografiju
modela, npr.
E dealer        H diler        R 	
b) prvi se dio anglicizma formira prema ortografiji, a drugi prema izgovoru
modela, npr.
E interview    H intervju    R !
3.4. U procesu jezi~nog posu|ivanja, tj. prelaenja engleskih modela u angli-
cizme u hrvatskom i ruskom jeziku, na adaptaciju anglicizama mogu djelovati
i jezici posrednici (Vidi 2. Teorija, t. d). U europskim jezicima ima nekoliko
vrlo aktivnih jezika posrednika u procesu posu|ivanja engleskih modela, i to
njema~ki i francuski za ve}inu jezika primalaca, a {vedski za poneke skandi-
navske jezike. Pod utjecajem njema~koga kao jezika posrednika formiraju se
anglicizmi koji nose trag njema~kog izgovora:
E strike /strak/      H {trajk
Pod utjecajem francuskoga kao jezika posrednika formiraju se anglicizmi ko-
ji nose trag francuskog izgovora:
E drainage /drend3/  H drenaa    R 
3.5. U adaptaciji anglicizama na ortografskoj razini posebnu skupinu ~ine
ruske posu|enice iz engleskog jezika u kojima se ortografijom registrira pala-
talizacija suglasnika. Tako se u replikama engleskih modela u ruskoj ortografiji
palatalizacija ozna~uje na nekoliko na~ina, tj. pomo}u grafema , , , koji do-
laze iza suglasni~kih grafema:
E film         R 	
E blues        R 	




Ovom analizom, koja obuhva}a adaptaciju na ortografskoj razini, zaokruili
smo svoja istraivanja adaptacije anglicizama u hrvatskom i ruskom jeziku.
Transfer i adaptacija engleskog modela zahtijevali su analizu na ~etiri razine,
od kojih je ortografska jednako vana kao i ostale tri (fonolo{ka, morfolo{ka i
semanti~ka) i nadovezuje se na fonolo{ku razinu. Stoga smo u analizi ortogra-
fije morali po~eti upravo s fonolo{kom razinom, koja je bila osnova za prvi,
tre}i, ~etvrti i peti princip adaptacije engleskih modela. Po prvom principu or-
tografija se formirala na osnovi izgovora engleskog modela, pa smo u tom dije-
lu analize obradili sve varijante te adaptacije. Primjena tre}ega principa, tj.
kombinacija fonolo{kog i ortografskog pristupa, samo je djelomi~no vezana uz
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transfonemizaciju, ali je jednako zna~ajna za formiranje ortografije anglicizma
u jezicima primaocima. ^etvrtim principom rje{avali smo probleme koji nisu
bili obuhva}eni prvim trima principima, ve} je trebalo uzeti u obzir put kojim
je model i{ao pri prelaenju iz jezika davaoca preko jezika posrednika u jezike
primaoce. U tom prelaenju jezik posrednik ostavljao je tragove u zavr{nim ob-
licima anglicizama. Dok su ova ~etiri principa ravnomjerno primjenjivana u
adaptaciji anglicizama u oba jezika primaoca, analiza anglicizama u ruskom za-
htijevala je posebni, peti princip, koji regulira jednu fonolo{ku pojavu, tipi~nu
za ruski jezik, tj. palatalizaciju suglasnika u odre|enim uvjetima. Prema tome,
na{e istraivanje anglicizama u hrvatskom i ruskom pokazuje da se do kona~-
nog oblika ortografije anglicizama moe do}i samo primjenom nekih od obra-
|enih pet principa, ovisno o potrebi adaptacije engleskih modela u anglicizme
u jezicima primaocima.
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Orthographic adaptation of anglicisms in Croatian and Russian:
theory and application
Orthographic adaptation of anglicisms in Croatian and Russian follows five basic principles: 1)
the orthography of anglicisms is formed according to the pronunciation of English models, i. e.
English phonemes of the model are replaced by equivalent graphemes of the receiving languages
(Croatian and Russian); 2) the orthography of anglicisms follows, as strictly as possible, the or-
thography of English models with the exception of the cases where English graphemes have no
equivalents in the receiving languages; 3) the orthography of anglicisms can be combined on the
basis of the first two principles, i. e. the first part of the English model in its adaptation follows
the first principle and the second part follows the second principle, and vice versa; 4) if the Eng-
lish model in its transfer into the receiving languages goes through an intermediary language
(usually German and French), then the orthography of anglicisms may show some influence of the
intermediary language; 5) the adapted orthography of some anglicisms in Russian follows the rule
of Russian to mark palatalised consonants in the orthography. A detailed analysis in Chapter 3
illustrates several regular and exceptional cases which take place in the process of adaptation of
English models into Croatian and Russian replicas, i. e. anglicisms.
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